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5553. ORS, EUGENIO D': La civiLización en ~a Historia. Sinopsis. Imágenes. Pre-
cedidas de ~a Historia del Mundo en 500 palabras. - Editorial Sudame-
ricana. - Buenos Aires, 1953. - 237 p.,. 53 ilustraciones (23'5 x 16'5). 
Interpretación culturalista del desarrollo human.o, a base de glosas a un esque-
ma de la historia en 500 palabras. - J. V. V. 
5554. TOYNBEE. ARNOLD J.: Estudio de la Historia. - Emecé Editores. - Bue-
nos Aires, vol. 1, 1951, 524 p.; II, 1953, 443 p.; III, 1953, 506 p. (22'5 x 15). 
Versión española de la famosa obra A study of History (cf. n.O 3112). Muchas 
veces la terminología es vaga y no responde ni al genio de la lengua ni al 
método histórico (v. g.: eterealización, «conductividad» del nómada, estímulo 
de los «impedimentos», etc.). - J .. V. V.. •• 
5555. ROGER, JUAN: Evolución del concepto de Historia en Francia. - «Arbor», 
XXVIII, núm. 107 (1954), 323-342. 
Estudio de la. evolución de la filosofía de la Historia y de la metodología en 
Francia desde Bossuet a nuestros días, dando mayor importancia a lo contem-
poráneo. La información es poco precisa y puede inducir a errores. - J. V. V. 
5556. GARciA SORIANO, MANUEL: En torno a los problemas de la Historia.-
«Norte» (San Miguel de Tucumán), núm. 6 (1954), 21-34. 
Ensayo en el cual se examina el concepto de la Historia y su contenido: todo 
lo que depende de la voluntad humana; su carácter de ciencia, en cuanto in-
vestiga las causas y consecuencias del hecho histórico; su sentido práctico en 
un doble aspecto: 11,) en cuanto enriquece nuestra experiencia, ya que los pro-
blemas de la humanidad son muchas veces idénticos. aunque con distintos 
protagonistas; b) como factor de unificación de pueblos. Finalmente señala 
la conveniencia de que el historiador participe en la vida social y política de 
su tiempo para comprender mejor el pasado. Bibliografía. - E. Rz. 
5557. CASTRO, AMÉRICO: En el umbral de la historia. - «Nueva Revista de Filo-
logía Hispánica». VII. núm. 1-2 (<<Homenaje a Amado Alonso». l. 1953), 
242-245. 
Breve ensayo sobre su particular visión del hecho histórico. -J. Ms. 
5558. ROMERO. JOSÉ LUIS: Reflexiones sobre la historia de la cultura. - «Pa-
norama» (WaShington), III. núm. 9 (1954), 28-38. 
Ensayo en el que se analizan las diferencias entre la historia y la historia de 
la cultura. concepto y contenido de esta última. así como sus fines, métodos, 
significación y desarrollo histórico a lo largo del siglo XVIII. - E. Rz. 0 
5559. DfEZ DEL CORRAL, LUIS: Zubiri y ~a Filosofía de la Historia. - En «Ho-
menaje a Xavier Zubiri» (n.o 6321), 69-88. 
Breve resumen de las ideas de Zubiri sobre la Filosofía de la Historia. plan-
teada como ontología: la Historia no es desarrollo sino «cuasicreación».-J.V.;V. 
5560. ALBARRÁN PUENTE. GLlCERIO: El pensamiento de José Enrique Rodó.-
Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1953. -782 p. (21 x 14). 
Tesis· doctoral sobre el pensamiento filosófico del gran ensayista y estilista uru-
guayo. Antecede una biografía y una noticia de su producción literaria. El aná-
lisis de las ideas filosóficas de Rodó es amplio y concienzudo. Los dos capitulos 
finales precisan la actitud de Rodó frente a Norteamérica e Hispanoamérica 
y su amor a España. El primero de los tres Apéndices contiene una interesante 
colección de nueve cartas inéditas de Rodó a Uilamuno. - J. C. A. e 
5561. NICOLSON, HAROLD: The evolution of diplomatic Method. - Being the 
Chichele Lectures delivered at the University of Oxford. - Constable 
and Co. - London, 1954. - 4 hojas+ 93 p. (22'5 x 14). 10 s. 6 d. 
Inteligente panorama del desarrollo del método diplomátic.o desde la Antigüe-
40 - tndice Histórico Espafiol - 1 (1954) 
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dad hasta nuestros días, sin referencia especial a la contribución española en 
los siglos xv y XVI. - J. V. V. 
5562. GOUBERT, PIERRE: Une richesse historique en cours d'exploitation. Les 
registres paroissiaux. - «Annales», IX núm. 1 (1954), 83-93. 
Interesante aportación sobre la utilización de los archivos parroquiales para 
fines de historia demográfica. - J. V. V. 
5563. MERcHAN M., LUIS: De la restauración 11 conservación de documentos • 
antiguos. - «Boletín del Archivo Nacional de Historia» (Quito), 111, 
núm. 5 (1954), 5-20. 
Expone la organización del Departamento de restauración y conservación de 
documentos en el mencionado archivo, que ha adoptado técnicas muy moder-
nas. Se exponen éstas con fines de divulgación principalmente. - G. C. C. 
'" 5564. Le concept de race. Resultats d'une enquéte. - U.N.E,S.C.O. (Col. «La 
question raciale devant .la science moderne»). - París, 1953. - ll3 p. 
(21 x 13'5). 125 frs. 
Por sugestión de la O.N.U., la U.N.E.S.C.O. preparó un texto científico con tér-
minos «simples y claros», que, elaborado por un grupo de hombres de ciencia; 
principalmente sociólogos, fue dado a conocer en julio de 1950. Ante ciertas 
críticas que a la misma se hicieron, se celebró una nueva reunión con mayor 
representación de genetistas y biÓlogos que redactó una nueva declaración que 
antes de ser publicada fue sometida a una encuesta ,epistolar de una larga lista 
de personalidades interesadas de todos los países. La publicación contiene, ade-
más del texto de las dos declaraciones, una selección de los comentarios y crí-
ticas recibidos por carta. - E. R. 
5565. MEDIAVILLA, ANDRÉs: ¿Qué es nación? (Anticipación y resumen de una 
nueva teoría.) -,Madrid, 1953. -122 p. (18 x 13'5). 20 ptas. 
La clav,e de la nueva, teoría, es la «figura espiritual» que toda nación tiene 
como resultado de su valoración por las demás naciones. Disquisiciones ideo-
lógicas no apoyadas en una sistemática científica. - J. V. V. 
5566. BENEYTo, JUAN: Del feudo a la economía nacional. El ensanchamiento 
del ámbito económico en su proyección historicopotítica. - Aguilar S. A. 
(Biblioteca de Ciencias Sociales, sección primera: Economía). - Madrid, 
1953. - XV+ 185 p. (18'5 x 12). 40 ptas. 
Pasa revista, de acuerdo con extensa bibliografía extranjera, citada al final de 
la obra" a la ampliación histórica del espacio económico, desde la «villa» de la 
Alta Edad Media a los Imperios coloniales, a través de la ciudad, el alfoz y el 
reino. Examina las condiciones políticas y teóricas creadas por estas sucesivas 
ampliaciones. Aporta datos relativos a España, sin citar referencias. En con-
junto, tratado de divulgación, bien concebido. - J. V. V. ffi 
5567. YCAZA TIGERINO, JULIO: Notas para un estudio sobre sistemas políticos.-'-
«Revista de Estudios Políticos», L, núm. 73 (1954), 175-185. 
TeorÍzación general sobre las antinomias políticas que se plantean en el ám-
bito de la Cristiandad Universal, para deducir que el individualismo hispánico 
podría aportar una, solución favorable. La fórmula sería la de obediencia li-
bre. - J. V. V. 
5568. CHEVALIER, JEAN-JACQUES: Los grandes textos políticos desde Maquiavelo 
a nuestros días. - Prefacio de André Siegfried. - Traducción del fran-
cés de Antonio Rodríguez Huéscar. - Aguilar S. A. - Madrid, 1954.-
XXIV + 376 p. (21'5 x 14'5). 
Inteligente estudio del los autores y circunstancias de las grandes obras polí-
ticas de la Edad Moderna (Maquiavelo, Hobbes, Bodin, Bossuet, Locke, Mon-
tesquieu, Rousseau, Sieyes, Burke, Fichte, Tocqueville, Marx, Maurras, Sorel, 
Lenin, Hitler). - J. V. V. 
5569. ' HERNÁNDEz RUBIO, JOSÉ M.a: Proceso teórico del individuo y el Estado 
del Medievo' al Renacimiento. - «Revista de la Universidad de Oviedo. 
Facultad de Derecho», 11 (nueva serie); núm. 68 (1954), 51-93. 
A-caballo de las opiniones de diversos pensadores -Ortega sobre todo-, ex-
pone la situación del individuo en los diversos sistemas filosóficos, desde el 
Cristianismo hasta el Renacimiento, en que aquél aparece «centrado en sí mis-
mo y en la pesquisa racional del mundo que le rodea)). El autor promete ocu-
parse del Estado en una segunda parte de su artículo. - J. N. 
5570 .. CANDAU, ALFONSO: Plura,lidad, decadencia y gobierno de la Cultura.-
«Arbor)), XXVIII, núm. 103-104, (1954), 578-579. 
Comentario del libro de Eduard Spranger, Kutturfragen der Gegenwart, Hei-
delberg, 1943. '- J. R. 
